







　This study examined the relationship between anger and emotional intelligence. 
Undergraduate students （70 male and 24 female） were asked to rate items from the 
J-ESCQ （Japanese version of the Emotional Skills & Competence Questionnaire） by 
Toyota, Morita, & Takšić （2007） and the AALS （Anger Arousal and Lengthiness 
Scale） by Watanabe & Kodama （2001）. Results showed significant negative correlations 
between the following: （1） total score of the AALS and PU （Perceiving and 
Understanding emotion） in the J-ESCQ, （2） total score of the AALS and MR 
（Managing and Regulation emotion） in the J-ESCQ, （3） anger lengthiness in the AALS 
and PU, and （4） anger lengthiness in the AALS and MR. These findings suggest that 
emotional intelligence plays a significant role in anger lengthiness.



























定されている（Salovey & Mayer, 1990）。情動知能の測定に関して，Takšić（2002）が
Mayer & Salovey（1997）の定義に基づき，因子分析的な検討を加え，情動知能尺度であ
るESCQ （Emotional Skills & Competence Questionnaire）を開発している。ESCQの下
位尺度は，①情動の認識と理解能力，②情動の命名と表現能力，③情動の管理と調整能力
の３因子に対応する。さらに近年，日本版ESCQ （J-ESCQ）が開発されており（Toyota, 
Morita & Takšić, 2007），これを用いて情動知能と記憶を中心とした認知能力との関連性






























































Table １　各尺度の平均値，SDと尺度間の相関係数（ r ）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 平均値 SD
①J-ESCQ合計 75.02 11.17
　②理解と表現 .79 24.45  5.48
　③他者の情動 .73 .31 24.28  5.45
　④情動の統制 .69 .41 .26 26.39  4.08
⑤怒り喚起・持続合計 -.09 -.23 .05 -.20 36.16  8.35
　⑥怒り喚起 .01 -.12 .11 -.16 .88 18.27  4.75











損害を生む攻撃）が多い（e.g., Eagly & Steffen, 1986）。しかし，それは表出の形態が異
なるだけであり，男性が女性よりも攻撃性が高いとはいえない。このように，怒り感情に
は性差がみられないが，その一方で情動知能には性差がみられるという報告がある（平井・
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